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Se trabaja un articulo de grado donde se analisas los diferentes factores para el 
desarrollo de un proyecto arquitectonico-urbano en el sector del Bronx en la 
ciudad de Bogotà. 
El tema central del desarrollo del articulo esta basado en las politicad de ciudad y 
la participaciòn ciudadana en los proyectos de renovacion urbana en la zona 




Como insumo de analisis, se dio inicio a visitas a la zona de intervencion, seguido 
de un registro fotografico, paso continuo se consulto la normativa reglamentaria 
del uso del suelo y los diferentes indicadores y diagnosticos de las entidades 
territoriales. 
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El proyecto centro urbano, crea posibles soluciones para una determinada 
población, en este caso la memoria histórica articulada a las políticas de ciudad, 
encontrando limitaciones de tipo normativo, que deben ser tratadas desde la 
academia, sin embargo desde el concepto de escala se desarrollan estrategias 
para el tratamiento del espacio, que invitan a nuevas formas de ver ciudad, esto 
muestra que el desarrollo de nuevos proyectos que generen nuevos espacios 
dentro de la ciudad en complemento a las actividades existentes, pueden permitir 
la articulación de los proyectos de renovación urbana en zonas deterioradas.  
La respuesta a los modelos de renovación se genera dentro de las políticas de 
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de las diferentes escalas, tanto como el estudio de los factores generales 
informativos, geográficos, socio-culturales y políticos, permitiendo al estudiante 
proyectar espacios a través de su configuración y materialidad, creando modelos 
de renovación acordes a las políticas del sector con la localidad. 
 
De esta manera y como modelo de renovación fue valiosa la responsabilidad de 
los diferentes actores; académicos, agentes planificadores y comunidad 
queintervienen en la metodología de análisis sobre el desarrollo urbano de la 
ciudad a través de la participación ciudadana.  
Logrando entender la importancia del diseño participativo, al relacionar el proyecto 
urbano con la comunidad, en donde la escala de análisis y las políticas de ciudad 
permite el desarrollo de un proyecto que abarca aspectos normativos, sociales, 
entre otros, de la comunidad y así mismo proyectar un eje articulador funcional 
para un uso y usuario específico, en dónde el diseño del modelo urbano va ligado 
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LISTA DE ANEXOS:  
 
Ficha Técnica 
 Modelo de Ficha de registro  
Ficha 0 
 Análisis Urbano 
 Implantación escala Metropolitana 
 Análisis de estructuras urbanas 
 Implantación escala Local 
Ficha 1 
 Implantación proyecto 
 Render del Proyecto 
 Fachada 1 
 Corte 1 
Ficha 2 
 Planta primer piso 
 Planta tipo 
 Planta cubierta 
 Fachada 2 
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 Plantas estructurales 
 Planta vivienda tipo 
 Corte fachada 
 Corte longitudinal 
 Detalle cimentación 
Ficha Resumen 
 
 
 
